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　1995 年１月に発生した阪神・淡路大震災から 10 年が経過し、地震防災に関して様々
な技術が展開されている。本稿は、2003年の宮城県沖地震、宮城県北部地震、十勝沖地震、
2004 年 10 月の新潟県中越地震、2005 年３月の福岡県西方沖地震などで得られた知見も
総合し、地震被害の軽減を図るための現状と課題をまとめ、提言を行うものである。
１．地震計測と予知





















































 ライフサイエンス分野 TOPICS Life Science
　英国のBBSRC（バイオテクノロジー・生物科
学研究会議）主催の植物システム生物学ワーク
シ ョ ッ プ（Succeeding in Plant Systems Biology 










から３名（Nottingham 大の Charlie Hodgman 教
授、Rothamsted 研 究 所 の Chris Rawlings 教 授、
Imperial College の Jaroslav Stark 教授）、実験科
学から１名（酵母のシステム生物学でメタボロミ
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 環境分野 TOPICS Environmental Science
　財団法人 2005 年日本国際博覧会協会は、2005 年 9月に愛知万博（愛・地球博）開催を記念し、












地球環境技術 100 件に「愛・地球賞―Global 100 
Eco―Tech Awards」を授与した。応募数は日本国
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参考： 1）科学技術振興による経済・社会・国民生活への寄与の定性的評価・分析 (NISTEP REPORT No.89)
 2）科学技術動向、2001年 11月号、トピックス「高集積化されたマイクロ化学システム」
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　中国は 2005 年８月に、長征 2C型ロケットによ
り甘粛省の酒泉衛星発射センターから回収式衛星
（FSW）を２機続けて打ち上げた。８月２日に打ち
上げたFSW 21 号は同月 29日午前に回収され、同
日午後にFSW 22 号が打ち上げられた。FSW 22
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Barry J. Marshall（豪） ：西オーストラリア大学









誌に「胃炎や消化性潰瘍患者の胃の中に存在する未知の細菌（Unidentified curved bacilli in 
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2005年ノーベル賞　自然科学3部門の受賞者決まる
盪 物理学賞
Roy J. Glauber（米） ：ハーバード大学
John L. Hall（米） ：コロラド大学、国立標準技術研究所






















Robert H. Grubbs（米） ：カリフォルニア工科大学
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情報通信分野における特許の活用：ライセンスして市場をリードする
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う。1998 年と 99 年が出願の第一
次ピークで、この時期に日本は約
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1394TA ADSL AIM AMIC ASN.1
ATMF BCDF Bluetooth Cable Modems CBOP
CDG CIDf CELF CommerceNet CTFJ
DECT Forum DHF DHWG DOPG DSLF
ECHONET ECOM EDIFICE EIDX EJF
ELC EMA EMF ENUM、ERTICO FCIA
FIPA FSAN GGF GlobalPlatform GSA
GSM Association H2GF HAVi HomePNA ICANN
IDB Forum IDF IMTC IPv6 IrDA
ISC ISOC ITS America ITS Forum ITS UK
JPNIC ENUM JICSAP JIF、JIPPA LAP LONMARK
M4IF MBA MCPC MEF MeT
MITF MOPASS MPLS Forum MSF OASIS
OGC OIF OMA OMG OSDL
OSGi PCCA PCISIG PCMCIA PHS MoU
PICMG POF RPRA Salutation SCA
SDR SSIPG STA T-E TMForum
TOG TVAnytime Forum UbiqNet UMTS UpnP
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A ０％ ０％ ０％
B ０％ ０％ ０％
C ０％ ０％ ０％
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情報通信分野における特許の活用：ライセンスして市場をリードする
05）  ITU-T TSB Director’s Ad Hoc 
IPR Group Website：


























































































ANSI American National Standards Institute
CDMA Code Division Multiple Access
DVD Digital Versatile Disc
IEC International Electrotechnical Commission
IETF Internet Engineering Task Force
ISO International Organization for Standardization
ITU-T  International Telecommunication Union Telecommunication 
Standardization Sector
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人道的地雷検知・除去技術と国際貢献への道
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The Geneva International Centre 
for Humanitarian Demining 
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図表５　アフガニスタンBibi Mahro Hill における
 ALIS 評価実験
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図表 11　Bibi Mahro Hill におけるALIS 出力画面
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04）  D. Daniels，“GPR for landmine 
detection，and Invited review 
paper”，Proc. Tenth Inter. Conf. 
on Ground Penetrating Radar, 
IEEECatalog No. 04EX855, 2004.
05）  CyTerra 社サイト、http://www.













10）  M.Sato, Y.Hamada, X. Feng, 
F.Kong,Z.Zeng, G. Fang,“GPR 
using an array antenna for 
landmine detection,”Near Surface 
Geophysics, 2, pp3‐9,2004.
11）  X. Feng and M. Sato,“Pre-stack 
migration applied to GPR for 
landmine detection,” Inverse 
problems, 20, pp 1‐17, 2004.
12）  X. Feng,, J. Fujiwara , Z. Zhou., 
T. Kobayashi and M. Sato ,  
Imaging algorithm of a Hand‐
held GPR MD sensor （ALIS）, 
Proc. Detection and remediation 
technologies for mines and 
minelike targets X, March 2005.
13）  X. Feng,, Z. Zhou., T. Kobayashi, 
T. Savelyev, J. Fujiwara and 
M. Sato, Estimation of ground 
surface topography and velocity 
models by SAR‐GPR and its 
application to landmine detection, 
Proc. Detection and remediation 
technologies for mines and 
minelike targets X, March 2005.
地雷検知技術に関する情報
衢）  The Demining Technology 
Information Forum（DTIF）：
 http://maic.jmu.edu/dtif/ 
衫）  The European Commission’s 
Joint Research Centre（JRC）
Sensors and Cybersecurity Unit 
（SERAC）：http://serac.jrc.it/
tethud/ 
袁）  The European Union, EUDEM 
database：
 http://www.eudem.vub.ac.be. 
衾）  Ac t i on  f o r  Re sea r ch  and  
Information Support（ARIS）：
 http://demining.jrc.it/aris/ 
袞）  The Nordic Demining Research 
Forum（NDRF）：
 http://www.ndrf.dk/
衵）  The United States Humanitarian 




衽）  The United States Unexploded 
Ordnance Center of Excellence
（UXOCOE）：
 http://www.uxocoe.brtrc.com/ 
袵）  The Canadian Centre for Mine 
Action Technologies（CCMAT）：
 http://www.ccmat.gc.ca/ 
衲）  The James Madison University 
（JMU）Mine Action Information 
Center（MAIC）：
 http://maic.jmu.edu/ 
袂）  MgM http://www.landmine.org, 
袗）  Norwegian People’s Aid（NPA）：
 http://www.angola.npaid.org/ 
袒）  HALO Trust：
 http://www.halotrust.org.
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図表５　 町丁目を単位とした全建築物全壊率と 1980 年以前建築物
割合の比較
出典：建築研究所「兵庫県南部地震による建築物被害とその後の対応」４）
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国立大学 273 6（2） 10 26 116 9 59 104 42 42 3 5
防災科学技
術研究所




国土交通省 1158 285 76
国土地理院 1311 4 5 15 2 27
気象庁 186※５ 8（2） 585 36 6 84※６
海上保安庁
海洋情報部
39 1 16 1 28
産業技術
総合研究所
14 4 5 9 3 15 42 20
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01）  平成 17年版防災白書、内閣府
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日本の科学技術の現状と今後の予測　急速に発展しつつある研究領域調査̶論文データベース分析から見る研究領域の動向̶
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年データ（1997 年～ 2002 年）と、
論文の収録年数を１年ずらした
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